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甲第８１号 今川 京子 コンラッドにおける「怪物」 －近代の闇を顕在化させる表象群をめぐって 1 
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Conrad’s Monstrous Images: 
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本論文は、19 世紀末から 20 世紀初頭にかけてのイギリスを代表する作家の








象化した作家として Conrad を評価し、T. S. Eliot、Ezra Pound、Scott 
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